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Errata
Qualidade de vida de pacientes com lúpus eritematoso 
infl uencia a capacidade cardiovascular em teste de 
caminhada de 6 minutos
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Na Tabela 1, página 84, onde se lê “Esclerose sistêmica (IC 95%)#”, leia-se “Diferença entre médias#”.
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